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ZHENGTAO DUDU 征討都督IN THE LIANG梁
　　　　
OF THE SOUTHERN DYNASTIES
Obi Takeo
　　
Zhengtao dudu has generally been considered to be ａ shortened form of
subjugating commander-in-chief of military affairs (dudu zhengtao zhujun-
shi都督征討諸軍事). In this paper, this title will be used as ａ general
term, including all the variants of dudu zhengtao zhujunshi. In order to
clarify the role of the zhengtao dudu in the Liang, I have analyzed the
historical materials for zhengtao dudu and related matters.
Zhengtao dudu was ａ temporary military titlefor the commander of ａ
subjugating army.　In the case of major military actions, whether against
foreign powers or internal foes, beyond the abilities of ａ regional inspector
(zhou-cishi州刺史)，ａ zhengtao dudu was appointed and dispatched. The
zhengtao dudu could command both central and rocal troops necessary for
the campaign. Ａ zhou-cishi with the military title of commander･in-chief
of regional military affairs (dｕdｕ zhouzhujunshi 都督州諸軍事) was in ａ
favorable position to organize ａ subjugating army, thus strengthening his
functions as zhengtao dudu、Basically, the style of the zhengtao dudu in
the Liang of the Southern Dynasties succeeded to the tradition started in the
Eastern Jin 東晋．
THE TUMU 土木INCIDENT
AND THE IMPERIAL EXPEDITIONARY
FORCE OF YINGZONG英宗
Kawagoe Yasuhiro
On 16 July 1449, only five days after an offense by the Oirat 瓦剌





While this expedition may seem hasty and extremely ill-organized,for
the following two reasons, one may argue that the reason why the emperor
was able to advance so quickly was due to adequate preparation. First,in
addition to the capital rotational troops (banjunfanshangjun班軍番上軍）
which should have comprised the capitalgarrison 京管the core of the impe･
rial eχpeditionary force, there were also troops from other garrison units
衛所, unrelated to the capitalgarrison. included among the expeditionary
force. Secondly, at the same time that the order to advance was given
on １２July, the equipment for the ｅχpeditionaryforce, arms for 800,000
troops, and provisions for ａ month were made ready. The ｒｅｑリisitionof
garrison officersand soldiers and the procurement of materials could not
have been accomplished in ａ matter of days;ａ period of preparation was
neccessary. The most important reason for this preparation seems to be
that Wang Zhen 王振wished for fame rivaling that of Zheng He 鄭和and
Yishiha亦失吟，ａｎｄ that YingZong wished to match the achievements
of the Yongle 永楽ｅｍｐｅｒｏｒand his eχploitsagainst the Mongols.
　　　
POLITICS DURING THE REIGNS OF THE
EMPERORS WENDI 文帚ＡＮＤ MINGDI 明帚ＯＦ
CAO-WEI曹魏DYNASTY AND TRENDS AMONG
　　　　　　　　
THE GENTRY
―An Examination of Chen Qun 陳旱ａｎｄSima Yi 司馬妨－
Sato Tatsuro
The Cao-Wei dynasty is recognized as an epochal period in the Chinese
history, and the period has often been considered in such a light by scholars.
While many studies have concentrated upon either the earlier or the later
reigns of the dynasty, little attention has been given to the middle period
―the reigns of Wendi and Mingdi. In this paper, l throw light on the
political history of this period 弛ａｎ attempt to remedy this lack in previous
studies｡
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